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ovint, quan es parla de patrimoni cultural, es té tendència de segui-
da a pensar en obres d'art i arquitectura monumental. D'aquesta
manera, queda molt més amagat un altre tipus de patrimoni, el que
conforma el llegat escrit: llibres, periòdics, documentació pública i
privada, judicial, notarial, etc. És un fet relativament lògic. El patrimoni immo-
ble i les grans peces artístiques acaparen l'atenció i són, de fet, un element
fonamental a l'hora de planificar una oferta turística. Ha costat anys i panys
que tothom –administració i particulars– hagi començat a dedicar-hi atenció,
però ara sembla que la línia de treball –si bé amb mancances i retards exces-
sius– comença a donar fruits.
En aquest número de «Dovella» presentem un dossier que es dedica, preci-
sament, al patrimoni documental. Partint de l'exemple de casa nostra, en espe-
cial l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa, hom fa una ullada a la feina que es
fa des dels arxius històrics. És una feina que presenta dèficits de material,
personal i infraestructures, que queda habitualment tapat per la professiona-
litat i el plus de dedicació dels qui hi treballen. Cal reconèixer també l'esforç
que l'administració, especialment la Generalitat de Catalunya, ha fet als dar-
rers anys per crear una xarxa d'arxius i dotar-los mínimament, però encara s'està
molt lluny dels nivells òptims. Com dèiem, és un patrimoni que queda més
amagat del públic en general, a l'abast quasi exclusivament dels estudiosos
que fan recerca.
Voldríem fer notar, tanmateix, que és fonamental conservar els documents
antics i els que es generen actualment perquè, sense ells, en el futur no podrem
conèixer amb detall la nostra història. Avui dia tenim una problemàtica afegi-
da que no veiem prou reflectida. Mai com ara disposem de tanta informació
de l'activitat empresarial, pública, registral, etc. Per això cal classificar-la prou
bé per llegar-la a les generacions futures. Ara bé, la generalització total de la
gestió informàtica a traves d'ordinadors fa que ningú tingui la certesa de com
es podrà consultar aquesta documentació, que és ja àmplimament majorità-
ria. Les novetats de programes i equips és tan accelerada, que si els nostres
arxius històrics no disposen d'elements tècnics posats al dia, que permetin lle-
gir –o almenys fer còpies en paper ara que es pot– les dades o imatges guar-
dades en discs es perdran per sempre més. Cal estar atents!
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